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Abstrakt 
Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení dĜevČné nosné konstrukce sportovního 
objektu s kruhovým pĤdorysem, tzn. ve tvaru kopule. Konstrukce je navržena jako: 
geodetická a žebrová kopule. ObČ jsou z lepeného lamelového dĜeva s podružnými prvky z 
rostlého dĜeva.  
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Abstract 
The diploma thesis covers a design and an assesment of a timber bearing structure of sports 
hall. The plan of the hall is round, i.e. the object is shaped as a dome. The structure is 
designed in two ways: geodesic and ribbed dome. Both options are made of glued laminated 
timber and structural timber.  
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